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Esta investigación tuvo como objetivo determinar el nivel del trabajo en equipo en los 
estudiantes del quinto ciclo, Puente Piedra – 2019, el tipo de investigación es básico, enfoque 
cuantitativo, nivel descriptivo simple y el diseño de corte transversal. La muestra fue de 138 
estudiantes de la institución, la técnica para recoger datos fue la encuesta, como instrumento 
fue el cuestionario, el cual fue validado por el juicio de expertos y sometido a la prueba de 
confiabilidad mediante el coeficiente del Alfa de Cronbach = ,862) el cual indica que el 
cuestionario es altamente confiable. Los resultados indican que el 39.13% presenta un nivel 
bajo, el 55.80% presenta un nivel medio y solo el 5.07% presenta un nivel alto, de lo señalado 


























This research aimed to determine the level of teamwork in the students of the fifth cycle, 
Puente Piedra - 2019, the type of research is basic, quantitative approach, simple descriptive 
level and cross-sectional design. The sample was 138 students from the institution, the 
technique for collecting data was the survey, as an instrument was the questionnaire, which 
was validated by the judgment of experts and sometimes the reliability test using the 
Cronbach's Alpha coefficient = 0 ,862) which indicates that the questionnaire is highly 
reliable. The results indicate that 39.13% have a low level, 55.80% have a medium level and 
only 5.07% have a high level, from what has been pointed out it is concluded that most of 
the children have a medium level of team to team (55.80 %). 
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